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Una Mirada Social 




 En la actualidad resulta oportuno, plantear la relación que existe entre la 
educación superior, el estado y la sociedad, evidenciando así, que la 
universidad tiene una función social, que influye y transforma su entorno 1. 
 
 El compromiso solidario, es un concepto ético que tiene que ver con la 
responsabilidad de la Universidad de formar personas responsables con su 
entorno. Permitiendo a la comunidad universitaria afrontar, revisar y buscar 
solución a los problemas y desafíos de la sociedad 2.  
 
 La meta es capacitar a los docentes en el enfoque de la responsabilidad social y 
promover el aprendizaje basado en proyectos de carácter social, abriendo el 





















RELACIÓN UNIVERSIDAD Y ACTIVIDAD 5
 
 Formar profesionales con sensibilidad y 
responsabilidad social. 
 Aportar al desarrollo humano integral y sustentable. 
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